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表
現
指
導
の
戦
略
|
|
い
か
に
表
現
さ
せ
る
か
l
l
な
ぜ
い
ま
戦
略
か
中
学
と
高
校
の
国
語
教
育
で
は
、
一
斉
授
業
が
い
ま
も
な
お
主
流
を
占
め
て
い
る
。
教
材
を
読
ん
で
、
説
明
し
て
、
分
か
ら
せ
て
、
そ
の
結
果
を
暗
記
さ
せ
る
と
い
う
方
式
か
ら
、
な
か
な
か
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
形
態
の
授
業
に
お
い
て
、
生
徒
た
ち
は
教
師
の
説
明
を
聞
き
、
板
書
事
項
を
ノ
l
ト
に
写
し
、
試
験
に
出
題
さ
れ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
チ
ェ
ッ
ク
ペ
ン
を
駆
使
し
な
が
ら
そ
の
内
容
を
暗
記
す
る
。
主
体
的
な
興
味
か
ら
で
は
な
い
。
上
級
の
学
校
へ
の
進
学
と
い
う
実
利
的
な
目
標
の
た
め
に
、
彼
ら
は
ひ
た
す
ら
耐
え
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
し
て
そ
の
忍
耐
が
限
界
に
達
し
た
と
き
、
彼
ら
は
「
キ
レ
る
子
ど
も
」
と
化
す
。
つ
ま
ら
な
い
授
業
を
聞
こ
う
と
は
し
な
い
。
教
師
が
た
し
な
め
る
と
、
反
抗
す
る
か
も
し
く
は
無
視
す
る
。
不
登
校
や
中
途
退
学
に
な
る
生
徒
も
出
る
。
そ
も
そ
も
一
ク
ラ
ス
四
O
人
も
の
生
徒
た
ち
全
員
に
同
じ
レ
ベ
ル
の
学
習
回I
守
弘
田
を
展
開
す
る
と
い
う
形
態
は
、
い
ま
の
子
ど
も
た
ち
の
現
実
と
対
応
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
学
校
で
も
こ
の
問
題
に
無
関
心
で
い
ら
れ
る
は
ず
は
な
く
、
様
々
な
方
法
で
新
し
い
試
み
が
取
り
入
れ
ら
つ
つ
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
学
習
や
T
T
(テ
ィ
l
ム
テ
ィ
l
チ
ン
グ
)
の
導
入
、
教
育
機
器
の
活
用
な
ど
は
、
そ
の
具
体
的
な
例
で
あ
る
。
た
だ
し
国
語
科
の
授
業
に
お
い
て
、
一
斉
授
業
と
い
う
伝
統
的
な
形
態
の
抱
え
る
問
題
点
を
克
服
し
、
新
た
な
可
能
性
を
開
く
こ
と
は
至
難
の
業
と
い
う
と
こ
に
な
ろ
う
。
一
斉
授
業
に
よ
る
読
み
中
心
の
授
業
は
、
国
語
教
育
の
歴
史
の
中
に
深
く
根
付
い
た
制
度
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
せ
め
て
表
現
の
領
域
で
は
、
伝
統
的
な
形
態
を
超
え
た
指
導
の
在
り
方
を
模
索
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
一
斉
授
業
の
基
盤
に
は
、
「
文
化
の
伝
達
」
と
い
う
学
校
教
育
の
大
き
な
目
標
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
学
校
は
「
文
化
の
伝
達
」
と
い
う
目
的
意
識
を
超
え
て
、
も
っ
と
大
胆
に
生
徒
に
と
っ
て
楽
し
く
か
っ
面
白
い
要
素
を
、
様
々
な
場
面
に
取
り
入
れ
る
努
力
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
師
は
ま
ず
教
科
担
当
者
と
し
て
、
担
当
科
目
の
授
業
内
容
に
楽
し
い
要
素
を
い
か
に
導
入
す
る
の
か
を
真
剣
に
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
「
戦
略
(ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
)
」
で
も
あ
る
。
国
語
教
育
は
今
後
、
戦
略
と
し
て
の
要
素
を
は
っ
き
り
と
前
面
に
出
し
て
、
生
徒
た
ち
に
い
か
に
楽
し
く
か
っ
価
値
あ
る
こ
と
ば
の
活
動
を
さ
せ
る
か
と
い
、
?
点
を
追
求
す
る
べ
き
で
あ
る
。
「
戦
略
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
字
義
か
ら
す
れ
ば
「
戦
争
」
の
「
策
略
」
と
い
う
こ
と
で
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伴
う
。
そ
れ
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
方
向
に
転
換
さ
せ
な
が
ら
、
間
出
語
教
育
の
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
と
ら
え
直
す
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
本
稿
で
は
中
学
生
お
よ
び
高
校
生
を
対
象
と
し
た
国
語
の
授
業
に
お
い
て
、
「
い
か
に
表
現
さ
せ
る
か
」
と
い
う
課
題
に
対
応
し
た
表
現
指
導
の
戦
略
に
つ
い
て
の
老
ゑ
芋
』
試
み
る
。
現
行
(平
成
元
年
版
)
の
若
息
遣
要
領
で
は
、
表
現
の
重
視
と
い
、
ヱ
刀
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
方
向
は
「
言
語
の
教
育
」
と
し
て
の
立
場
が
明
確
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
学
習
品
担
埠
寸
要
預
が
改
訂
さ
れ
る
た
び
に
強
調
さ
れ
て
き
た
。
今
回
(平
成
一
0
年
度
)
の
改
訂
で
も
、
表
現
重
視
の
方
向
は
継
続
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
学
習
指
導
要
領
の
理
想
と
は
装
腹
に
、
中
等
教
育
特
に
高
等
学
校
の
現
場
で
は
、
表
現
指
導
が
活
性
化
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
選
択
必
修
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
国
語
表
現
」
の
開
講
率
が
低
迷
し
て
い
る
と
い
、
ユ
事
実
が
、
表
現
指
導
の
現
状
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上
級
晶
子
校
へ
の
進
学
と
い
う
受
験
制
度
の
問
題
と
深
く
関
連
す
る
。
す
な
わ
ち
多
く
の
高
等
学
校
の
現
場
で
は
、
大
学
入
試
に
対
応
す
る
た
め
に
文
章
の
読
解
に
関
す
る
指
導
を
中
心
に
据
え
て
い
る
。
表
現
指
導
も
、
受
験
に
関
係
す
る
「
小
論
文
」
の
指
導
が
中
心
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
提
出
物
の
処
理
に
多
く
の
時
間
を
費
や
す
と
い
う
理
由
か
ら
、
授
業
以
外
の
業
務
に
忙
殺
さ
れ
る
教
師
に
と
っ
て
、
表
現
指
導
の
充
室
実
穴
は
苛
酷
な
課
題
と
も
一
-=言一
中
学
生
や
高
校
生
が
文
章
を
4
蛍
書
且
昔
百
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
か
、
話
し
方
を
知
ら
な
い
と
い
、
ヱ
戸
を
よ
く
聞
く
が
、
本
来
彼
ら
は
表
現
す
る
こ
と
が
好
き
な
は
ず
だ
。
た
だ
自
分
の
感
情
の
表
現
が
う
ま
く
で
き
な
い
だ
け
で
あ
る
。
彼
ら
の
内
に
あ
る
表
現
意
欲
を
目
覚
め
さ
せ
、
適
切
な
課
題
を
手
引
き
と
し
て
与
え
、
表
現
の
た
め
の
具
体
的
な
場
面
を
設
定
す
れ
ば
、
必
ず
生
き
生
き
と
し
た
こ
と
ば
で
表
現
す
る
。
こ
こ
で
、
表
現
に
は
次
の
二
つ
の
要
素
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
-
自
己
を
表
現
す
る
と
い
う
要
素。
2
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
表
現
と
い
う
要
素
。
自
分
自
身
の
感
情
を
内
部
に
閉
じ
込
め
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
生
徒
た
ち
は
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
ず
に
「
キ
レ
る」
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
「
ウ
ソ
l
、
ェ
l
ッ
、
ム
カ
ツ
ク
、
カ
ワ
イ
イ
」
な
ど
の
断
片
的
な
感
情
表
現
の
こ
と
ば
か
ら
脱
却
し
て
、
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
ば
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
は
、
重
要
な
謀
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
に
も
つ
な
が
る
。
携
帯
電
話
で
の
銭
舌
な
こ
と
ば
の
応
酬
は
、
仲
間
う
ち
の
単
な
る
連
帯
感
の
確
認
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
段
階
を
超
え
て
、
本
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
徒
た
ち
の
自
己
表
現
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
に
よ
る
達
成
球
Y
」、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
開
く
こ
と
に
よ
る
充
足
感
は
、
精
神
的
な
安
定
に
も
つ
な
が
る
。
こ
れ
ら
の
こ
つ
の
方
向
に
そ
れ
ぞ
れ
配
庫
す
る
こ
と
が
、
表
現
指
導
の
前
提
と
な
る
。
-2一
戦
略
へ
の
階
梯
|
|
目
標
・
教
材
・
指
導
法
表
現
の
授
業
を
構
築
す
る
に
際
し
て
、
ま
ず
第
一
に
目
標
と
す
る
べ
き
は
次
の
よ
、
つ
な
事
項
で
あ
る
。
-
表
現
に
対
す
る
興
味
・
関
心
の
喚
起
。
2
表
現
意
欲
の
喚
起
。
こ
の
二
点
は
相
互
に
密
接
に
関
連
す
る
。
そ
し
て
表
現
活
動
の
た
め
の
前
提
に
な
る
要
素
と
し
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
表
現
指
導
の
戦
略
と
い
う
昭
尽
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
点
に
最
も
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
端
的
に
言
え
ば
、
「
い
か
に
表
現
さ
せ
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
田
中
宏
幸
氏
が
詳
細
に
岩
益
山
し
た
「
イ
ン
ペ
ン
シ
ョ
ン
指
導
」
の
領
域
に
深
く
関
わ
る
。
凹
中
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
書
く
に
値
す
る
内
容
」
を
発
見
さ
せ
、
「
書
く
意
欲
」
を
喚
起
す
る
指
導
が
「
イ
ン
ペ
ン
シ
ョ
ン
指
導
」
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ま
で
の
実
践
研
究
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
「
イ
ン
ペ
ン
シ
ョ
ン
指
導
」
を
具
体
化
し
て
い
く
こ
と
で
、
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
指
導
の
行
き
ε
つ
ま
り
を
打
開
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
(
i
)
 
た
。
氏
は
国
語
教
育
史
と
自
身
の
高
等
学
校
に
お
け
る
表
現
指
導
の
分
析
を
通
し
て
「
イ
ン
ペ
ン
シ
ョ
ン
指
導
」
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
、
?
え
で
、
こ
の
仮
説
を
検
証
し
た
。
本
稿
で
言
う
表
現
指
導
の
戦
略
は
、
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
指
導
以
前
に
、
イ
ン
ペ
ン
シ
ョ
ン
指
導
に
お
い
て
ま
ず
試
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
表
現
指
導
の
目
標
と
し
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
事
項
を
考
え
て
お
き
た
し、。
表
現
の
た
め
の
場
の
設
{
疋
。
4
生
徒
を
円
滑
に
表
現
の
活
動
へ
と
導
く
手
引
き
の
工
夫
。
す
な
わ
ち
、
単
に
表
現
理
論
を
教
え
込
む
だ
け
で
は
な
く
、
必
ず
生
徒
た
ち
が
実
際
に
表
現
す
る
場
所
を
授
業
の
中
に
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
表
現
指
導
は
、
活
動
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
い
か
に
効
果
的
な
表
現
活
動
の
場
を
設
定
す
る
か
が
、
増
募
者
側
の
工
夫
に
か
か
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
無
理
な
く
表
現
活
動
へ
と
い
ざ
な
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
適
切
な
「
手
引
き
」
の
工
夫
も
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
表
現
活
動
を
通
し
て
達
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
目
標
が
立
ち
現
れ
る
。
5
表
現
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
・
充
実
感
の
体
得
。
ひ
と
は
生
き
て
い
る
限
り
、
必
ず
何
ら
か
の
表
現
行
動
を
取
る
。
表
現
す
る
こ
と
は
、
生
き
る
こ
と
と
同
義
で
も
あ
る
。
こ
の
表
現
の
原
点
と
も
言
え
る
特
色
を
踏
ま
え
て
、
表
現
の
楽
し
く
充
実
し
た
要
素
を
場
等
に
生
か
す
よ
う
に
し
た
い
。
以
上
の
五
点
の
目
標
に
そ
れ
ぞ
れ
配
慮
し
た
指
導
を
展
開
す
る
こ
と
が
、
戦
略
の
基
本
で
あ
る
。
目
標
に
続
い
て
、
表
現
の
た
め
の
教
材
に
関
し
て
検
討
す
る
。
読
解
の
領
域
と
比
較
す
る
と
、
表
現
指
導
の
た
め
の
教
材
の
開
拓
は
あ
ま
り
積
極
的
に
実
施
さ
れ
な
い
。
教
科
書
に
お
い
て
も
、
読
み
教
材
の
よ
う
に
「
安
定
教
材
」
と
し
て
多
く
の
現
場
で
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
わ
た
く
し
は
教
材
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
試
み
、
学
校
外
の
「
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
を
学
校
の
「
メ
イ
ン
カ
ル
チ
ャ
ー
」
と
を
つ
な
げ
る
工
夫
を
し
て
、
実
際
の
国
語
科
の
学
習
活
動
に
導
入
す
る
試
み
を
続
け
て
い
り
具
体
的
に
3 
-3一
は
、
こ
れ
ま
で
学
校
が
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
漫
画
、
音
楽
、
絵
画
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
C
M、
映
像
、
テ
レ
ビ
ゲ
l
ム
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
に
関
わ
る
も
の
の
教
材
化
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
は
生
徒
た
ち
か
ら
圧
倒
的
な
支
持
を
得
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
教
育
と
り
わ
け
授
業
と
い
う
場
所
で
は
冷
遇
さ
れ
続
け
て
き
た
。
そ
れ
を
教
材
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
国
語
教
育
の
「戦
略
」
と
し
て
、
単
な
る
柑
担
専
の
「
工
夫
」
の
域
を
超
え
た
授
業
改
革
の
試
み
と
な
る
。
決
し
て
生
徒
た
ち
に
迎
合
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
最
大
の
目
標
は
、
学
習
に
対
す
る
生
徒
た
ち
の
興
味
・
関
心
の
喚
起
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
教
材
の
戦
略
は
、
特
に
表
現
指
導
の
領
域
に
お
い
て
効
力
を
発
揮
す
る
。
指
導
法
に
つ
い
て
わ
た
く
し
自
身
の
実
践
で
は
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
授
業
で
毎
時
間
、
「
研
究
の
手
引
き
」
と
「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」
お
よ
び
「
研
究
資
料
」
と
称
す
る
プ
リ
ン
ト
を
準
備
し
て
、
そ
れ
に
即
し
た
展
開
を
工
夫
し
て
い
る
。
す
で
に
長
期
間
に
わ
た
っ
て
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
授
業
を
組
織
し
て
い
る
が
、
毎
回
担
当
者
側
の
負
担
相
応
の
教
育
効
果
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
研
究
の
手
引
き
」
に
は
、
そ
の
授
業
の
目
標
、
学
習
活
動
、
評
価
の
観
点
、
課
題
、
次
回
の
予
定
な
ど
を
整
理
す
る
。
「
研
究
の
手
引
き
」
に
よ
っ
て
、
生
徒
た
ち
が
授
業
の
目
標
や
課
題
を
随
時
確
認
し
、
体
系
的
な
学
習
活
動
が
Z
Tな
る
。
ま
た
「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」
は
、
生
徒
が
授
業
の
展
開
に
即
し
て
記
入
を
し
て
、
授
業
終
了
時
に
提
出
す
る
。
「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」
で
個
々
の
生
徒
の
状
況
を
可
能
な
限
り
把
握
し
、
常
に
効
果
的
な
授
業
内
容
を
模
索
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
ま
た
「
研
究
資
料
」
に
は
授
業
に
関
連
し
た
委
長
料
を
載
せ
て
配
布
す
る
。
表
現
指
導
の
目
標
の
第
三
点
と
し
て
掲
げ
た
「
表
現
の
た
め
の
場
の
設
{
荏
と
い
、
ユ
苧
項
に
関
連
さ
せ
れ
ば
、
「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」
は
ま
さ
に
「
場
」
と
し
て
機
能
す
る
。
毎
回
提
出
と
な
る
緊
張
感
は
、
生
徒
た
ち
の
意
識
を
表
現
す
る
こ
と
に
向
か
わ
せ
る
。
ま
た
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
を
ま
と
め
る
と
い
う
練
習
も
で
き
る
。
さ
ら
に
個
々
の
生
徒
の
学
習
活
動
を
評
価
す
る
際
に
も
「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」
は
効
力
を
発
掘
す
る
。
そ
こ
に
は
、
生
徒
の
自
己
評
価
と
、
グ
ル
ー
プ
学
習
時
の
相
互
評
価
の
要
素
も
含
め
て
あ
る
。
そ
し
て
担
当
者
に
よ
る
評
価
も
、
個
人
、
グ
ル
ー
プ
、
ク
ラ
ス
の
各
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
様
々
な
形
で
取
り
入
れ
る
こ
と
に
す
る
。
「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」
に
収
録
さ
れ
る
生
徒
た
ち
の
ナ
マ
の
声
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
授
業
を
進
め
る
よ
う
に
心
が
け
て
き
た
。
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
実
践
例
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
研
究
の
手
引
き
」
「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」
「
研
究
資
料
」
を
用
い
た
指
導
に
よ
っ
て
、
掃
場
内
容
の
徹
底
お
よ
び
充
実
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
現
指
導
の
面
に
お
い
て
も
、
積
極
的
な
導
入
を
試
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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表
現
謀
題
の
戦
略
前
の
節
で
表
現
指
導
の
目
標
、
教
材
、
指
導
法
に
関
し
て
そ
れ
ぞ
れ
言
及
し
た
が
、
本
節
で
は
授
業
内
容
に
即
し
て
具
体
的
な
戦
略
に
関
す
る
重
警
乞
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
表
現
の
授
業
を
組
織
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
第
一
に
具
体
的
な
活
動
の
た
め
の
課
題
を
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
た
だ
し
、
単
に
「
何
か
話
し
た
り
書
い
た
り
し
て
み
よ
う
」
と
い
、
っ
漫
然
と
し
た
謀
題
で
、
生
徒
た
ち
が
自
主
的
に
表
現
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
は
な
い
。
活
動
の
た
め
の
、
的
確
で
具
体
的
な
課
題
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
課
題
が
教
材
と
の
相
乗
作
用
に
よ
っ
て
、
い
か
に
効
果
を
発
揮
す
る
か
が
戦
略
の
要
点
と
な
る
。
こ
こ
で
は
府
川
源
一
郎
氏
の
笑
践
を
具
体
例
と
し
て
取
り
上
げ
な
が
ら
、
表
現
壇
場
の
た
め
の
課
題
に
関
し
て
考
察
す
お
。
教
材
と
の
関
連
か
ら
す
れ
ば
、
課
題
に
は
ま
ず
次
の
よ
う
な
条
件
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
-
教
材
の
中
に
、
具
体
的
な
表
現
の
課
題
が
A
E正
れ
て
い
る
こ
と
。
表
現
電
車
の
場
合
、
ま
ず
は
教
材
が
表
現
活
動
の
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。
特
に
教
材
を
提
示
す
る
と
き
第
一
に
留
意
す
る
べ
き
は
、
教
材
の
中
に
具
体
的
な
課
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
、
?
点
で
あ
る
。
府
川
氏
の
実
践
で
は
、
次
の
よ
う
な
ま
ど
み
ち
お
の
詩
が
教
材
化
さ
れ
て
い
る
。
(
)
 
手
製
の
お
り
に
は
い
っ
て
い
る
府
川
氏
は
こ
の
詩
を
板
書
し
て
、
詩
の
題
名
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
。様
々
な
考
え
方
の
交
流
を
経
て
、
作
者
(
ま
ど
み
ち
お
)
の
題
名
「
シ
マ
ウ
マ
」
を
示
す
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、
生
徒
た
ち
は
名
様
な
学
習
を
す
る
。
こ
の
実
践
に
お
い
て
、
ま
ど
み
ち
お
の
詩
は
教
材
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
タ
イ
ト
ル
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
表
現
の
た
め
の
課
題
が
教
材
の
中
に
自
然
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
見
立
て
と
い
、
ユ
衣
現
技
法
に
つ
い
て
考
え
、
創
作
活
動
へ
と
展
開
で
き
る
意
味
で
、
き
わ
め
て
査
判
明
な
教
材
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
こ
の
府
川
氏
の
実
践
に
学
ん
で
、
「
シ
マ
ウ
マ
」
に
さ
ら
に
新
た
な
教
材
を
関
連
さ
せ
た
授
業
を
展
開
す
る
。
見
立
て
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
に
関
す
る
理
解
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
例
え
ば
佐
藤
雅
彦
の
次
の
よ
う
な
作
品
は
適
切
な
教
材
と
な
る
。
(
)
 
拳
銃
を
持
っ
た
男
が
い
た
。
そ
こ
へ
さ
ら
に
拳
銃
を
持
っ
た
男
が
帰
つ
て
き
(む
。
ち
な
み
に
こ
の
空
欄
に
は
、
「
交
番
」
と
い
う
題
名
が
相
当
す
る
。
そ
の
他、
様
々
な
見
立
て
の
詩
を
教
材
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
2
課
題
が
、
生
徒
の
興
味
・
関
心
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
「シ
マ
ウ
マ
」
や
「
交
番
」
の
よ
う
に
、
何
よ
り
も
生
徒
た
ち
か
ら
強
い
関
心
を
集
め
る
よ
う
な
教
材
を
発
掘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
前
の
節
で
話
題
に
し
た
表
現
指
導
の
目
標
と
関
連
す
る
。
課
題
自
体
に
生
徒
た
ち
が
興
味
・
関
心
を
持
つ
こ
と
は
、
表
現
意
欲
の
喚
起
の
た
め
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。
3
課
題
で
何
を
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
生
徒
に
直
ち
に
理
解
で
き
る
こ
と
。
こ
こ
で
例
と
し
た
府
川
氏
の
実
践
で
は
、
題
名
に
な
っ
た
こ
と
ば
を
連
想
し
て
答
え
る
と
い
う
具
体
的
な
課
題
が
あ
っ
て
、
生
徒
は
直
ち
に
書
い
た
り
発
表
し
た
り
す
る
表
現
の
活
動
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
生
徒
自
身
が
課
題
の
内
容
を
的
確
に
理
解
し
、
円
滑
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
配
慮
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
4
課
題
が
、
生
徒
が
無
理
な
く
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
内
容
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
点
も
ま
た
、
こ
れ
ま
で
に
掲
げ
た
条
件
と
密
接
に
関
連
す
る
。
面
白
い
け
れ
ど
も
手
数
が
か
か
っ
て
な
か
な
か
課
題
が
終
わ
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
、
効
果
的
な
表
現
場
場
を
推
進
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
生
徒
た
ち
が
手
軽
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
課
題
を
工
夫
す
る
べ
き
で
あ
る
。
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先
に
表
現
指
導
の
目
標
と
し
て
、
生
徒
を
円
滑
に
表
現
活
動
へ
と
導
く
手
引
き
の
工
夫
と
い
う
点
を
掲
げ
た
が
、
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
適
切
な
課
題
の
設
定
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
節
で
は
指
導
の
戦
略
と
な
る
要
素
と
し
て
の
課
題
に
着
目
し
て
、
具
体
的
な
事
例
に
即
し
て
ま
と
め
て
み
た
。
四
授
業
に
お
け
る
戦
噴
ψ
|
|
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
教
材
化
続
い
て
授
業
に
お
け
る
表
現
指
導
の
実
際
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
前
の
節
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
わ
た
く
し
は
生
徒
た
ち
に
特
に
親
し
ま
れ
て
い
る
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
積
極
的
に
教
材
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
漫
画
、
音
楽
、
絵
画
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
C
M、
映
像
、
テ
レ
ビ
ゲ
1
ム
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
に
関
わ
る
も
の
だ
が
、
特
に
表
現
の
領
域
で
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
に
示
す
の
は
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
音
楽
、
テ
レ
ビ
ゲ
l
ム
を
教
材
と
し
た
授
業
の
概
要
だ
が
、
生
徒
た
ち
に
「
い
か
に
表
現
さ
せ
る
か
」
と
い
う
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
戦
略
と
し
て
提
案
し
た
い
と
思
う
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
わ
た
く
し
自
身
が
勤
務
校
(
早
稲
田
実
業
学
校
)
の
中
学
校
お
よ
び
高
等
学
校
の
現
場
で
実
践
し
た
も
の
で
、
第
二
節
で
言
及
し
た
「
研
究
の
手
引
き
」
「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」
「
研
究
資
料
」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
用
に
作
成
し
、
配
布
し
た
、
?
え
で
授
業
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
ず
初
め
に
中
学
一
年
生
を
対
象
と
し
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
教
材
と
し
た
授
業
を
紹
介
す
る
。
具
体
的
な
教
材
と
し
て
選
ぶ
の
は
宮
崎
駿
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
「
魔
女
の
宅
急
便
」
お
よ
び
「
耳
を
す
ま
せ
ば
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
宮
崎
ア
ニ
メ
」
は
、
多
く
の
中
学
生
に
親
し
ま
れ
て
お
り
、
実
際
に
鑑
賞
し
た
と
い
う
生
徒
も
多
い
。
生
徒
た
ち
に
き
わ
め
て
身
近
な
教
材
と
い
う
こ
と
で
、
彼
ら
の
興
味
・
関
心
を
十
分
に
喚
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
授
業
は
、
わ
ず
か
一
時
間
の
配
当
時
間
で
実
践
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
投
げ
込
み
的
に
手
軽
に
扱
え
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
平
成
一
0
年
度
に
実
践
し
た
授
業
の
展
開
の
概
要
を
一
示
す
。
-
宮
崎
駿
の
ア
ニ
メ
「
魔
女
の
宅
急
便
」
の
一
部
(
主
人
公
「
キ
キ
」
が
ホ
ウ
キ
に
乗
っ
て
空
か
ら
初
め
て
コ
リ
コ
の
町
を
訪
れ
る
場
面
)
を
鑑
賞
す
る
。
映
像
を
見
な
が
ら
、
思
い
浮
か
べ
た
こ
と
ば
を
自
由
に
メ
モ
し
て
お
く
。
ア
ニ
メ
の
映
像
を
見
な
が
ら
生
徒
た
ち
が
授
業
レ
ポ
ー
ト
に
書
い
た
こ
と
ば
は
、
例
え
ば
「
海
」
「
空
」
「
町
」
の
よ
う
な
映
像
に
出
て
く
る
こ
と
ば
が
多
い
が
、
そ
の
他
「
自
由
」
「
旅
立
ち
」
「
明
る
さ
」
「
夢
と
希
胡
王」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。
2
そ
の
メ
モ
を
参
照
し
な
が
ら
、
短
い
詩
を
創
作
す
る
。
「
魔
女
の
宅
急
便
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
ま
え
て
、
自
由
に
創
作
す
る
。
ま
ず
何
人
か
の
生
徒
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
メ
モ
し
た
か
を
発
表
さ
せ
る
。
メ
モ
し
た
こ
と
ば
が
少
な
か
っ
た
生
徒
は
、
友
人
の
発
表
を
聞
い
て
適
宜
補
足
す
る
。
そ
の
後
で
メ
モ
し
た
こ
と
ば
を
参
睡
…
し
な
が
ら
、
こ
と
ば
を
つ
な
げ
て
意
味
の
あ
る
文
に
す
る
。
3
「
魔
女
の
宅
急
便
」
の
挿
入
歌
を
B
G
Mと
し
て
流
し
つ
つ
、
創
作
し
た
詩
を
朗
読
し
て
ク
ラ
ス
全
員
に
紹
介
す
る
。
生
徒
た
ち
の
間
を
回
り
な
が
ら
授
業
レ
ポ
ー
ト
を
見
る
と
、
彼
ら
の
思
考
過
程
を
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
授
業
レ
ポ
ー
ト
に
詩
の
形
式
で
書
く
こ
と
が
で
き
た
生
徒
を
数
名
指
名
し
て
、
教
室
の
前
に
出
て
発
表
さ
せ
る
。
4
発
表
さ
れ
た
詩
を
め
ぐ
っ
て
、
自
由
に
話
し
合
い
を
す
る
。
詩
の
朗
読
を
聞
い
た
生
徒
を
指
名
し
て
、
感
想
を
発
表
さ
せ
る
。
各
自
6-
の
感
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ
授
業
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
さ
せ
る
。
5
ア
ニ
メ
「
耳
を
す
ま
せ
ば
」
の
中
の
あ
る
シ
l
ン
(
主
人
公
の
「
月
島
雫
」
が
自
分
の
創
作
し
た
物
語
の
中
で
、
猫
の
「
バ
ロ
ン
男
爵
」
と
空
を
飛
ぶ
場
面
)
の
音
楽
を
聴
い
て
情
景
を
連
想
し
、
連
想
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
こ
と
ば
で
自
由
に
表
現
す
る
。
こ
こ
か
ら
次
の
課
題
に
移
る
。
今
度
は
ま
ず
音
楽
を
聞
い
て
、
そ
こ
か
ら
連
想
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
こ
と
ば
で
表
現
さ
せ
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
こ
の
謀
題
で
も
、
授
業
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
た
生
徒
を
指
名
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
表
現
し
た
か
を
発
表
さ
せ
る
。
生
徒
た
ち
の
多
く
が
、
空
を
飛
ぶ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
し
て
い
た
。
6
実
際
の
ア
ニ
メ
の
シ
1
ン
を
鑑
賞
し
て
、
曲
か
ら
連
想
し
た
シ
!
ン
と
の
差
異
を
各
自
検
証
し
、
感
想
を
話
し
舎
っ
。
最
初
は
音
楽
を
問
い
た
だ
け
で
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
し
た
わ
け
だ
が
、
今
度
は
映
像
も
セ
ッ
ト
に
し
て
、
最
初
連
想
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
実
際
の
映
像
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
な
る
。
授
業
レ
ポ
ー
ト
に
は
、
映
像
を
見
て
感
じ
た
こ
と
を
メ
モ
さ
せ
る
。
こ
の
授
業
で
は
、
特
に
映
像
お
よ
び
音
楽
か
ら
喚
起
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
、
こ
と
ば
で
表
現
す
る
と
い
う
活
動
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
こ
と
ば
で
表
現
す
る
と
い
う
活
動
は
、
浜
本
純
逸
氏
が
「
言
語
化
能
辺
と
称
し
た
能
力
の
育
成
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
い
。
浜
本
氏
は
ソ
シ
ュ
1
ル
の
「
ラ
ン
ガ
1
ジ
ユ
」
と
い
う
用
語
に
「
言
語
化
能
力
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
国
語
科
教
育
は
、
言
語
体
系
・
言
語
生
活
・
言
語
文
化
を
生
み
出
し
て
い
く
根
底
に
あ
る
言
語
化
能
力
に
働
き
か
け
、
そ
の
能
力
を
活
性
化
し
、
よ
り
弾
力
化
し
て
い
く
こ
と
を
目
標
と
す
べ
き
で
あ
(5
)
 
る
と
い
、
つ
こ
と
に
な
ろ
、
っ
。
こ
の
「
目
標
」
を
達
成
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
活
動
と
し
て
、
氏
は
「
絵
画
・
写
真
・
テ
レ
ビ
・
ビ
デ
オ
な
ど
の
映
像
を
言
葉
化
す
る
表
現
活
動
を
さ
せ
る
こ
と
」
を
挙
げ
る
。
こ
こ
に
紹
介
し
た
授
業
は
、
こ
の
浜
本
氏
の
指
摘
を
受
け
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
イ
メ
ー
ジ
を
こ
と
ば
で
表
現
す
る
と
い
う
活
動
は
、
言
語
化
能
力
の
育
成
の
み
な
ら
ず
、
い
か
に
表
現
さ
せ
る
か
と
い
う
戦
略
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
こ
の
授
業
に
お
い
て
、
生
徒
た
ち
は
授
業
レ
ポ
ー
ト
に
書
い
た
り
、
そ
の
内
容
を
話
し
た
り
す
る
表
現
活
動
を
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
彼
ら
の
様
子
を
見
る
限
り
、
戦
略
は
成
功
し
た
こ
と
に
な
る
。
「言
語
化
能
力
」
に
関
わ
る
活
動
と
し
て
、
も
う
一
つ
ア
ニ
メ
J
ン
ヨ
ン
を
用
い
た
音
声
表
現
の
授
業
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。
教
材
と
す
る
の
は
レ
イ
モ
ン
ド
・
ブ
リ
ッ
グ
ズ
の
「
ス
ノ
l
マ
ン
」
で
あ
る
。
こ
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
は
せ
り
ふ
が
な
く
、
映
像
と
音
楽
の
み
で
ス
ト
ー
リ
ー
が
進
行
す
る
。
そ
こ
で
一
度
映
像
を
鑑
賞
し
た
う
え
で
、
こ
の
ア
ニ
メ
の
映
像
に
こ
と
ば
を
付
け
る
と
い
、
2
字
習
活
動
を
展
開
す
る。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
形
式
、
登
場
人
物
の
会
話
形
式
、
そ
の
他
生
徒
た
ち
は
い
く
つ
か
の
形
式
を
工
夫
し
て
、
映
像
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
ば
を
話
す
。
何
回
か
練
習
す
る
と
一
種
の
「
ア
フ
レ
コ
」
に
な
る
。
こ
の
授
業
で
は
、
映
像
に
こ
と
ば
を
付
け
る
こ
と
に
加
え
て
、
生
徒
た
ち
が
実
際
に
声
を
出
す
と
い
う
活
動
が
重
要
と
な
る
。
こ
の
授
業
も
、
一
時
間
と
い
う
配
当
時
間
で
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
授
業
に
お
け
る
評
価
の
主
な
観
点
と
し
て
、
生
徒
た
ち
が
実
際
に
い
か
に
表
現
し
た
か
と
い
う
要
安
芸
考
え
る
よ
う
に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
授
-7一
業
レ
ポ
ー
ト
に
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
、
そ
れ
を
授
業
中
に
ど
の
よ
う
に
発
表
し
た
か
と
い
う
点
の
評
価
に
配
慮
す
る
。
表
現
さ
れ
た
も
の
の
内
容
に
関
す
る
評
価
は
、
そ
の
次
の
段
階
と
な
る
。
五
授
業
に
お
け
る
戦
略
②
|
|
音
楽
の
教
材
化
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
続
い
て
音
楽
を
教
材
と
し
た
表
現
塩
等
の
実
践
例
を
紹
介
す
る
。
わ
た
く
し
は
高
校
三
年
生
を
対
象
と
し
た
平
成
九
年
度
の
「
国
語
表
現
」
の
授
業
で
、
以
下
の
よ
う
な
実
践
を
展
開
し
た
。
こ
の
「
国
語
表
現
」
の
授
業
は
大
学
へ
の
進
学
が
内
定
し
た
生
徒
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
配
当
し
た
時
間
は
一
時
間
で
あ
る
。
教
材
と
し
て
中
島
み
ゆ
き
作
詞
作
曲
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
」
(ア
ル
バ
ム
『パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
』
に
収
録
)
、
参
考
量
料
と
し
て
西
岡
文
{
6
)
 
彦
の
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
⑤
・
庖
を
編
集
す
る
」
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
授
業
の
概
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
-
参
者
μ
資
料
「
屈
を
編
集
す
る
」
を
参
両
…
し
て
、
「
周
」
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
方
法
を
理
解
す
る
。
資
料
に
は
、
一
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
決
め
た
、
?
え
で
、
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
即
し
た
庖
舗
の
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
と
い
う
ワ
l
ク
シ
ョ
ァ
プ
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
資
料
を
参
隠
…
し
て
、
庖
の
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
課
題
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
2
「
癒
し
」
の
場
所
と
し
て
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
」
と
い
う
「
庄
を
、
次
の
よ
う
な
段
階
を
追
っ
て
想
像
し
な
ず
り
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
現
す
る
。
①
そ
れ
は
、
ど
ん
な
場
所
に
あ
る
か
?
②
庖
の
外
観
、
お
よ
び
内
装
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
?
③
庖
の
中
の
雰
囲
気
は
ど
う
か
?
④
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
る
か
?
「
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
生
徒
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
庖
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
想
を
始
め
る
。
特
に
①
か
ら
④
へ
と
段
階
を
追
う
こ
と
で
、
次
第
に
連
想
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
授
業
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
る
わ
け
だ
が
、
途
中
適
宜
発
表
に
よ
っ
て
他
の
生
徒
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
た
。
3
中
島
み
ゆ
き
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
」
の
歌
詞
と
曲
を
鑑
賞
し
て
、
そ
の
曲
の
中
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
」
の
情
景
を
想
像
す
る
o
T島
み
ゆ
き
の
唐
と
自
分
で
想
像
し
た
宿
と
イ
メ
ー
ジ
の
比
較
を
試
み
る
。
研
究
資
料
と
し
て
、
中
色
同
み
ゆ
き
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
」
の
歌
詞
を
掲
げ
、
あ
わ
せ
て
テ
ー
プ
で
曲
も
紹
介
す
る
。
4
歌
詞
の
中
の
表
現
の
一
部
を
ブ
ラ
ン
ク
に
し
て
、
そ
の
中
に
自
分
で
イ
メ
ー
ジ
し
た
「
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
」
の
情
景
を
当
て
は
め
て
み
る
。
中
島
み
ゆ
き
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
」
の
サ
ピ
に
相
当
す
る
箇
附
に
は
、
次
の
よ
う
な
リ
フ
レ
イ
ン
が
あ
る
。
こ
こ
は
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
夜
明
け
ま
で
色
と
り
ど
り
の
客
が
み
ん
な
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
テ
ー
ブ
ル
の
向
こ
う
に
見
る
甘
い
夢
こ
こ
は
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
夜
明
け
ま
で
悩
み
の
な
い
客
が
み
ん
な
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
テ
ー
ブ
ル
の
向
こ
う
に
見
る
甘
い
夢
こ
の
箇
所
の
一
部
を
空
欄
に
し
て
、
次
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
を
示
す
。
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こ
こ
は
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
(
)
み
ん
な
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
(
)
こ
こ
は
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
(
)
み
ん
な
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
(
)
こ
の
空
欄
に
、
自
分
の
デ
ザ
イ
ン
し
た
「
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
短
く
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
こ
と
ば
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
せ
る
。5
創
作
し
た
詩
を
中
島
み
ゆ
き
の
曲
に
合
わ
せ
て
歌
っ
て
み
る
。
「
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
カ
フ
ェ
」
の
曲
で
は
、
最
後
に
こ
の
箇
所
の
演
奏
の
み
が
繰
り
返
し
て
流
れ
る
。
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
歌
っ
て
み
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
。
こ
の
授
業
で
は
、
一
人
ひ
と
り
の
生
徒
の
想
像
力
を
必
要
と
す
る
。
想
像
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
こ
と
ば
で
表
現
し
、
具
体
的
な
形
を
与
え
て
い
く
。
そ
の
過
程
は
高
校
生
に
と
っ
て
楽
し
く
充
実
し
た
作
業
で
あ
り
、
精
神
の
「
癒
し
」
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
課
題
は
歓
迎
さ
れ
た
。
後
半
の
課
題
は
五
音
七
音
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
形
式
の
中
に
、
想
像
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
は
め
込
む
作
業
、
さ
ら
に
声
に
出
し
て
歌
う
と
い
う
身
体
的
な
活
動
に
な
る
。
「
い
か
に
表
現
さ
せ
る
か
」
と
い
う
諜
題
に
応
え
る
た
め
の
戦
略
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
音
楽
を
用
い
た
授
業
を
工
夫
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
...L 
J、
授
業
に
お
け
る
戦
略
③
|
|
テ
レ
ビ
ゲ
l
ム
の
教
材
化
続
い
て
テ
レ
ビ
ゲ
l
ム
を
教
材
化
し
た
授
業
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
対
象
学
年
と
し
て
は
中
学
生
、
高
校
生
そ
れ
ぞ
れ
に
適
用
す
る
内
容
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
わ
た
く
し
の
中
学
一
年
生
に
対
す
る
実
践
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
わ
た
く
し
が
用
い
た
テ
レ
ビ
ゲ
|
ム
の
教
材
は
、
「
サ
ウ
ン
ド
ノ
ベ
ル
」
と
称
す
る
ゲ
l
ム
ソ
フ
ト
で
あ
る
。
「
サ
ウ
ン
ド
ノ
ベ
ル
」
と
い
う
の
は
、
小
説
を
読
む
よ
う
に
ゲ
l
ム
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
国
語
の
授
業
へ
の
導
入
を
工
夫
し
や
す
い
。
実
際
の
ゲ
l
ム
で
は
、
小
説
同
株
に
文
字
情
報
が
中
心
と
な
る
。
小
説
の
ぺ
l
ジ
を
め
く
る
よ
う
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
で
ぺ
l
ジ
を
め
く
り
な
が
ら
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
み
進
め
て
い
く
。
背
景
に
は
そ
の
小
説
に
関
わ
る
映
像
が
現
れ
、
効
果
音
や
B
G
Mも
入
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
サ
ウ
ン
ド
ノ
ベ
ル
」
の
ゲ
l
ム
性
は
、
「
分
岐
」
と
称
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
分
か
れ
目
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
小
説
が
終
始
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
流
れ
を
読
み
進
め
る
の
に
対
し
て
、
サ
ウ
ン
ド
ノ
ベ
ル
で
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
分
岐
が
随
所
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
読
む
(
プ
レ
ー
す
る
)
側
の
興
味
・
関
心
に
よ
っ
て
自
由
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
選
択
す
る
と
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
続
く
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
み
進
め
る
こ
と
に
な
り
、
別
の
選
択
肢
を
選
ん
だ
場
合
は
全
く
異
な
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
授
業
で
は
、
こ
の
サ
ウ
ン
ド
ノ
ベ
ル
の
「
分
岐
」
に
つ
い
て
紹
介
す
る
た
め
に
、
実
際
の
テ
レ
ビ
ゲ
l
ム
の
映
像
を
教
材
と
し
て
用
い
る
。
教
材
と
し
て
選
択
し
た
ゲ
l
ム
ソ
フ
ト
は
我
孫
子
武
丸
原
作
の
ミ
ス
テ
リ
ー
「
か
ま
い
た
ち
の
夜
」
を
初
め
代
表
的
な
サ
ウ
ン
ド
ノ
ベ
ル
で
、
さ
ら
に
我
孫
子
の
書
い
た
「
初
級
サ
ウ
ン
ド
ノ
ベ
ル
創
作
講
座
」
を
参
考
資
料
と
し
て
準
備
し
(7
)
 
た
。
授
業
の
概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
-
サ
ウ
ン
ド
ノ
ベ
ル
の
テ
レ
ピ
ゲ
l
ム
・
ソ
フ
ト
(
「
か
ま
い
た
ち
の
夜
」
「
街
」
「
リ
ア
ル
サ
ウ
ン
ド
」
)
の
一
部
を
紹
介
し
て
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
る
。
-9一
あ
ら
か
じ
め
テ
レ
ビ
ゲ
l
ム
の
映
像
を
編
集
し
て
、
サ
ウ
ン
ド
ノ
ベ
ル
の
特
色
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
く
。
授
業
で
は
簡
単
な
解
説
を
加
え
な
が
ら
、
映
像
を
紹
介
し
て
い
く
。
2
サ
ウ
ン
ド
ノ
ベ
ル
の
最
も
重
要
な
特
色
と
し
て
の
「
分
岐
」
の
存
在
と
意
味
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
テ
レ
ピ
ゲ
1
ム
の
映
像
の
中
で
、
編
集
に
よ
っ
て
実
際
の
分
岐
を
出
し
、
具
体
的
に
理
解
さ
せ
る
よ
う
に
工
夫
す
る
。
3
我
孫
子
武
丸
の
「
サ
ウ
ン
ド
ノ
ベ
ル
創
作
講
座
」
を
参
両
…
し
て
、
サ
ウ
ン
ド
ノ
ベ
ル
に
お
け
る
「
分
岐
」
の
作
り
方
お
よ
び
「
分
岐
」
を
入
れ
る
場
所
な
ど
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
こ
の
「
講
座
」
の
中
で
我
孫
子
武
丸
は
、
分
岐
の
作
り
方
お
よ
び
分
岐
を
入
れ
る
べ
き
箇
所
に
関
し
て
簡
単
な
解
説
を
し
て
い
る
。
そ
の
箇
所
を
読
ん
で
、
我
孫
子
の
解
説
を
通
し
て
分
岐
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
す
る
。
4
悼
韮
米
で
す
で
に
学
習
し
た
小
説
を
一
編
選
ぶ
。
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
そ
の
小
説
の
中
に
、
「
分
岐
」
を
設
定
す
る
と
し
た
ら
ど
こ
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
か
を
検
討
す
る
。
わ
た
く
し
は
こ
の
方
法
に
よ
る
実
践
を
二
回
試
み
て
い
る
が
、
最
初
の
平
成
七
年
度
の
中
学
一
年
生
で
は
三
省
堂
版
の
教
科
書
か
ら
別
役
実
の
「
空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ
」
を
、
平
成
5
年
度
の
中
学
一
年
生
で
は
整
再
出
版
版
の
教
科
書
か
ら
宮
沢
賢
治
の
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
を
選
択
し
て
扱
っ
た
。
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
ら
の
小
説
を
読
み
教
材
と
し
て
扱
っ
て
か
ら
、
授
業
に
入
る
。
作
品
に
対
す
る
理
解
が
、
こ
の
授
業
の
前
提
で
も
あ
る
。
な
お
わ
た
く
し
の
場
合
、
中
学
一
年
生
の
国
語
の
授
業
を
複
数
の
教
員
で
担
当
し
、
表
現
と
理
解
の
各
分
野
に
別
れ
て
別
個
の
拘
当
者
が
扱
う
と
い
う
カ
リ
キ
ユ
ラ
ム
に
お
い
て
、
表
現
の
分
野
の
拘
亘
で
あ
っ
た
た
め
、
す
で
に
理
解
分
野
の
担
当
者
が
扱
っ
た
教
材
を
選
択
し
た
。
な
お
分
岐
を
作
成
す
る
箇
所
に
関
し
て
は
、
作
品
の
中
で
範
囲
を
限
定
し
た
。
例
え
ば
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
で
は
、
白
象
が
初
め
て
オ
ツ
ベ
ル
の
小
屋
を
訪
れ
た
場
面
か
ら
、
適
切
な
箇
所
を
探
す
よ
、
つ
に
し
た
。
5
ク
ラ
ス
で
検
討
し
た
箇
所
を
中
心
と
し
て
、
グ
ル
ー
プ
の
中
で
自
由
に
「
分
岐
」
を
作
成
す
る
質
所
を
探
し
て
、
「
選
択
院
」
を
作
る
。
こ
の
段
階
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
学
習
の
形
態
と
す
る
。
グ
ル
ー
プ
は
四
人
か
ら
五
人
の
規
模
で
編
成
す
る
。
各
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
分
岐
を
作
る
箇
所
を
ま
ず
探
す
。
そ
の
箇
所
で
作
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
選
択
肢
を
創
作
す
る
。
選
択
肢
は
原
作
に
な
い
方
向
で
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
6
そ
れ
を
グ
ル
ー
プ
の
中
で
回
覧
し
て
、
選
択
肢
に
統
く
新
た
な
ス
ト
ー
リ
l
を
創
作
す
る
。
授
業
レ
ポ
ー
ト
を
グ
ル
ー
プ
の
中
で
回
覧
し
て
、
仲
間
の
作
成
し
た
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
を
選
択
し
て
、
そ
れ
に
続
く
ス
ト
ー
リ
ー
を
創
作
す
る
。
そ
り
?
え
で
さ
ら
に
次
の
分
岐
を
設
定
し
、
選
択
肢
を
創
作
す
る
。
こ
う
し
て
メ
ン
バ
ー
の
中
で
一
巡
す
る
ま
で
、
各
様
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
創
作
を
続
け
る
。
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最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
な
っ
た
か
、
発
表
会
を
開
い
て
鑑
賞
す
る
。
グ
ル
ー
プ
で
特
に
興
味
深
い
ス
ト
ー
リ
ー
を
一
編
選
ん
で
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
朗
読
に
よ
っ
て
発
表
す
る
。
ブ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
と
い
う
作
業
を
課
し
て
、
自
分
自
身
の
作
っ
た
7 8 
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
、
装
丁
を
工
夫
し
て
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
な
本
に
ま
と
め
る
。
授
業
で
創
作
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
参
豆
ぢ
と
し
て
、
自
分
自
身
に
よ
っ
て
自
由
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
創
作
し
、
そ
れ
を
簡
単
な
装
丁
に
よ
っ
て
本
に
す
る
。
後
日
完
成
し
た
本
の
展
示
会
を
開
催
し
て
、
広
く
様
々
な
生
徒
た
ち
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
ん
で
も
ら
う
。
こ
の
授
業
は
理
解
と
表
現
の
領
域
を
関
連
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
テ
レ
ビ
ゲ
l
ム
の
要
素
を
入
れ
る
と
、
生
徒
た
ち
は
楽
し
み
な
が
ら
表
現
に
取
り
組
む
。
す
で
に
学
習
し
た
文
学
教
材
を
用
い
て
、
同
種
の
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
二
種
類
の
授
業
が
、
主
と
し
て
自
己
表
現
の
た
め
の
こ
と
ば
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
授
業
で
は
グ
ル
ー
プ
学
習
と
い
う
形
態
の
中
に
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
聞
く
と
い
う
要
素
が
自
ず
と
組
み
込
ま
れ
る
。
グ
ル
ー
プ
の
中
で
生
き
生
き
と
し
た
こ
と
ば
が
交
流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
。
さ
ら
に
一
斉
授
業
の
み
に
依
存
す
る
と
い
う
授
業
形
態
を
改
善
し
て
、
個
人
お
よ
び
グ
ル
ー
プ
単
位
の
学
習
を
効
果
的
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
ク
ラ
ス
全
員
を
対
象
と
し
た
一
斉
授
業
か
ら
の
解
放
の
た
め
の
手
立
て
と
し
て
、
グ
ル
ー
プ
学
習
の
形
態
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
七
総
括
と
課
題
ー
ー
よ
り
効
果
的
な
戦
略
を
求
め
て
本
稿
で
は
特
に
中
学
と
高
校
の
表
現
指
導
に
関
し
て
、
効
果
的
な
授
業
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
戦
略
を
提
言
と
し
て
ま
と
め
て
み
た
。
表
現
指
導
の
前
提
と
し
て
、
「
い
か
に
表
現
さ
せ
る
か
」
と
い
う
課
題
は
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
授
業
で
は
、
中
学
生
お
よ
び
高
校
生
が
関
心
を
寄
せ
る
分
野
の
素
材
を
教
材
化
し
た
わ
け
だ
が
、
す
べ
て
に
共
通
す
る
の
は
表
現
に
対
す
る
生
徒
の
興
味
・
関
心
の
喚
起
と
い
う
要
素
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
が
「
い
か
に
表
現
さ
せ
る
か
」
と
い
う
課
題
に
対
す
る
最
大
の
戦
略
と
な
る
。
生
徒
た
ち
が
楽
し
く
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
中
学
・
高
校
現
場
で
の
こ
れ
か
ら
の
授
業
を
支
え
る
最
も
重
要
な
側
面
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
表
現
指
導
で
は
、
理
論
よ
り
も
実
践
を
重
視
し
、
具
体
的
な
活
動
の
場
を
授
業
の
中
に
多
く
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
言
及
し
た
戦
略
と
は
、
基
本
的
に
は
表
現
活
動
へ
と
導
く
た
め
の
手
立
て
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
の
活
動
に
よ
っ
て
国
語
学
習
が
成
立
し
、
学
習
を
通
し
て
学
力
の
育
成
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
学
習
の
た
め
の
入
り
口
へ
と
、
生
徒
た
ち
を
い
ざ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
回
取
り
上
げ
た
事
項
は
す
べ
て
、
「
い
か
に
表
現
さ
せ
る
か
」
と
い
う
問
題
意
識
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
表
現
指
導
の
ほ
ん
の
入
り
口
に
す
ぎ
な
い
。
次
の
段
階
で
は
、
よ
り
き
め
細
か
い
壇
場
の
戦
略
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
先
へ
進
む
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
評
価
の
問
題
、
学
力
の
問
題
が
待
ち
構
え
て
い
る
。
年
間
指
道
玄
副
一凶
の
中
で
、
ど
の
程
度
表
現
を
扱
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
十
分
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
授
業
の
成
果
を
厳
密
に
分
析
し
な
が
ら
、
よ
り
効
果
的
な
実
践
を
追
求
す
る
姿
勢
こ
そ
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
本
稿
の
提
言
を
基
盤
と
し
て
、
さ
ら
に
新
し
い
戦
略
を
模
索
し
た
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
先
学
の
こ
れ
ま
で
の
優
れ
た
実
践
の
成
果
を
分
析
し
て
査
幼
な
戦
略
を
帰
納
的
に
引
き
出
す
こ
と
も
、
A
Z
M
M
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
自
- ]] 一
てら
の
主翼
かを
tf 
ゑそ
なく
警i
かえ
ら直
のし
検な
討が
をら
続
け国
る語
つ教
も育
りの
で戦
あ略
るに
。つ
キ
-
(l
)
田
中
安
幸
『発
見
を
導
く
表
現
指
導
』
(右
文
笹
院、
一
九
九
八
・
五
)
、
引
用
は
同
容
「緒
-一自
問
題
の
あ
り
か
」
(四
ペ
ー
ジ
)
に
よ
る
。
(2
)
町
田
守
弘
『授
業
を
創
る
|
|
{挑
発
】
す
る
国
語
教
害
問
」
(
三
省
堂
、
一
九
九
五
一
一
)
の
中
で
は
、
子
ど
も
た
ち
に
関
心
の
あ
る
分
野
に
関
わ
る
教
材
を
「
境
界
線
上
の
教
材
」
と
し
た
、
?
え
で
、
そ
れ
を
用
い
た
具
体
的
な
実
践
を
紹
介
し
た
。
(3)
府
川
源
一
郎
『
「
国
語
教
育
の
可
能
は
」
(
整
H
出
版
、
一
九
九
五
六
)
の
「
い
さ
さ
か
長
め
の
ま
え
が
き
」
に
よ
る
。
(4
)
佐
藤
雅
彦
『超
・
短
編
集
ク
リ
ッ
ク
』
(講
談
社
、
一
九
九
八
・
一二
)
に
よ
る
。
(5
)
浜
本
純
進
『国
語
科
教
育
也-出
(渓
水
社
、
一
九
九
六
・
八
)、
引
用
は
同
笹
「第
三
章
固
執間
科
で
育
て
る
尚
子
力
」(一
一
一
1
一
=二ペ
ー
ジ
)
に
よ
る
。
(6
)
西
岡
一
文
彦
編
『編
集
の
学
校
』(「
別
冊
宝
島・
一-一
回
』一
九
九
一
・
六
)
所
w
λ
。
リ
H
伺
白
(7
)
『か
ま
い
た
ち
の
夜
公
式
フ
ァ
ン
プ
ッ
ク
』
(盤
礼
会
社
チ
ュ
ン
ソ
フ
ト
、
一
九
九
五
・
ニ
所
収
。
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(早
稲
田
実
業
学
校
)
